Elements de tècnica entre self i no-self by Bolognini, Stefano
A la primera part del treball es descriu la modalitat
interpsíquica de funcionament amb exemples extrets de la
quotidianitat i fent la distinció entre els conceptes d’inter-
subjectiu, interpersonal i interpsíquic. Se citen, s’exploren i
s’emmarquen en sentit teoricoclínic unes eines tècniques d’ús
comú basades en la percepció preconscient de les condicions
internes de l’altre i en la utilització d’unes precises modalitats
interpsíquiques de treball psicoanalític. Tot i que habitualment
aquestes eines es consideren implícites i òbvies, es poden
configurar com a instruments de tècnica psicoanalítica que
requereixen una atenció específica: (1) demanda d’explicitació;
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(2) repetició de la frase fent-se eco del pacient; (3) extensió de
la reflexivitat; (4) ús del pronom impersonal per proposar la
universalització de l’experiència; (5) notificació i valorització
del progrés analític; (6) ús del «nosaltres» en el diàleg
analític.
Paraules clau: eines tècniques “mínimes”, interpersonal, interpsíquic,
intersubjectiu, tècnica psicoanalítica
Aquest treball està dedicat al tema dels intercanvis de continguts interns entre
dues persones, al passatge des del món intern de l’una al món intern de l’altra,
i a les modalitats amb les quals dos éssers humans «es combinen», tant en
l’anàlisi com en la vida, i modulen la percepció del self i del no-self.
Un primer punt de partida es pot trobar als «Tres assajos sobre una teoria
de la sexualitat» de 1905: aquí Freud no es limita a una observació i una
descripció de les etapes pulsionals, sinó que estén admirablement la seva
mirada als equivalents psíquics correlacionats amb aquestes etapes. 
Es pot dir que el seu interès se centra progressivament en el procés de
formació i estructuració de l’intrapsíquic (amb la qual cosa preanuncia també
els estudis sobre el caràcter), però també que posa les bases per reconstruir
l’àmbit experiencial-relacional-educatiu, on aquell procés es desenvolupa ja
des del començament.
El punt d’observació que ara vull proposar parteix precisament d’aquí, de
la psicosexualitat, i valora fonamentalment el concepte d’«equivalents
psíquics» de les funcions corporals vitals i, sobretot, de les conjuncions
corporals creatives entre éssers humans; m’interessa sobretot l’evolució de la
relació analítica com a lloc de retrobada, de transformació i de progrés en la
capacitat de relacionar-se útilment i creativament amb l’altre mitjançant una
fusionalitat parcial no confusionària. I prefereixo explorar el camp de la
patologia -el nostre àmbit de treball tradicional- començant pel de la
fisiologia.
Totes les interaccions saludables i naturals (alimentar i ser alimentats,
cuidar i ser cuidat, la relació amorosa genital, etc.) tenen els seus equivalents
psíquics: la qualitat i les formes d’aquests prototips relacionals generen i
organitzen els intercanvis interpsíquics successius.
Aquests intercanvis profunds, tant en l’anàlisi com en la vida, són sovint
imprevistos i espontanis: es generen i es presenten sobretot en un nivell
d’inspiració preconscient. En molts casos, a més, es poden organitzar com a
automatisme procedimentals recurrents i no pensats, que produeixen un estil
intrapsíquic i interpsíquic de l’individu (Bolognini, 2008).
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El «jo central» conscient pot estar present i actiu, pot prendre part i
col·laborar en aquests intercanvis, però la majoria de vegades no n’és el
veritable artífex, i tampoc no funciona com un «inspector» particularment
atent: molt sovint és un espectador sorprès o que «deixa fer». 
De vegades, el Jo Central conscient pot ser un espectador benèvol o fins
i tot amorós; d’altres vegades, en canvi, pot ser un obstacle. I m’adono que
tota aquesta matèria podria ser descrita en termes més acadèmics o escolars,
però penso que en aquest cas perdríem alguna cosa com a impacte que evoca
una representació.
El tema fonamental és la qualitat de l’experiència viscuda per l’individu
quan entra en un contacte íntim i significatiu amb un altre.
Com ha estat ben descrit (Kaës, 1993; Kaës et al., 1993; Losso, 2000,
2003), si entre dos éssers humans es dóna una interacció de qualitat violenta,
pertorbadora, intrusiva o privativa, poc elaborable, la interacció serà
«transpsíquica», el self serà violat i el no-self resultarà traumatitzant. Entre els
equivalents corporals d’aquesta experiència hi podria haver: ser envaïts, en
contra de la pròpia voluntat, per un mugró intrusiu o per un penis violent que
força el canal d’entrada o que el substitueix per un d’inapropiat per a l’altre;
o per una veu insistent que penetra concretament el cap per les orelles, que no
poden tancar-se de manera protectora; o per una visió intolerable, traumàtica,
etcètera.
Durant les sessions, quan el pacient contacta amb nosaltres i ens parla,
pot passar que sentim si en aquell moment està intentant ser intrusiu o si, en
canvi, està intentant combinar-se d’una manera viva i creativa amb nosaltres;
si està intentant intercanviar alguna cosa interna, si té la boca tancada, si ens
està evacuant a sobre uns continguts uretrals o fecals mitjançant uns
equivalents; si l’intent d’intrusió és un acte de domini fet amb plaer i amb una
certa habilitat, o si és un intent desesperat de refugiar-se dins nostre com un
fetus (es tracta de dues coses completament diferents: una està lligada a la
perversió, l’altra, connectada amb una necessitat primària no satisfeta); si el
trasllat de vivències és total i evacuatiu de tal manera que el subjecte se
n’allibera o si, en canvi, en conserva almenys en part l’experiència, de forma
comunicativa; etc.
El treball analític no és correctiu ni educatiu, sinó una exploració
compartida de l’experiència passada i de l’experiència conscient, pre-
conscient i inconscient actual, que en pot permetre la recuperació, la
representació, l’eventual reintegració i l’ulterior elaboració.
No es tracta d’un procés purament cognitiu, ja que el Jo central pot -és
cert- desenvolupar la seva tasca integrant els elements de l’experiència i
dotant-los d’una connexió i d’un sentit; però el self experiencial del subjecte
és el principal destinatari i el coprotagonista essencial de molts tractaments, i
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la qualitat de la relació entre el Jo i el self és un dels factors decisius per a
l’èxit de l’anàlisi, així com també ho és, en general, per a la qualitat de vida
del mateix subjecte. La influència de l’intrapsíquic sobre l’interpsíquic i
viceversa (Green, 2000) és una evidència irrenunciable en la clínica i en la
teoria; el procés de canvi requereix el treball conjunt de pacient i analista, de
les funcions cognitives dels seus Jos i de les possibilitats experiencials dels
seus selfs.
Començaré aquesta exploració «agafant una corba ampla» i partint de la
descripció de dues escenes metafòriques, representatives d’alguns aspectes de
la cohabitabilitat relacional: les extrec d’aspectes estructurals significatius de
la meva ciutat que afavoreixen una escena social facilitada per una
configuració històrico-arquitectònica.
Penso que aquestes dues representacions ens facilitaran la comprensió
d’aspectes interpsíquics i intrapsíquics de la realitat que us presentaré.
Als autobusos de Bolonya
Una senyora s’inclina endavant, cap a una altra senyora asseguda davant seu
i, sense cap preàmbul o introducció, fa un comentari sobre una ocurrència
insignificant que pot haver cridat l’atenció de totes dues (potser un noi jove
que havia baixat de l’autobús apartant bruscament la gent i donant empentes;
o la cara enrojolada i simpàtica de la nena petita que s’aferra a la mà de l’avi
en el seu emocionant viatge cap al centre; o alguna cosa semblant). L’altra
senyora respon amable i sintonitza amb la primera; i així comença un petit
diàleg espontani, un diàleg casual, basat en la pràctica de comentar les coses
en veu alta. 
En aquest intercanvi no hi ha en joc el discurs cec, pertorbat i sovint
pertorbador del psicòtic que no reconeix l’alteritat: aquí l’alteritat és
clarament reconeguda, però es percep i es considera implícitament acceptada
i acceptable la possibilitat de transmetre consideracions que esdevenen
objecte d’un intercanvi en un espai intermedi, amb la condició que aquelles
consideracions siguin suficientment genèriques i l’esperança que es puguin
compartir pel fet d’estar basades en el sentit comú, i que no són intrusives per
a l’altra persona, encara que s’expressin de manera viva. 
M’he trobat fantasiejant que Winnicott s’hauria divertit observant
aquests «petits entreactes» a Bolonya, una ciutat que compta amb un espai
arquitectònic intermedi -els 40 km de porxos- que no és ni casa ni carrer, i que
es presta a la conversa, en virtut de no ser ni un «dintre» ni un «fora» absoluts. 
Però tornem a l’autobús, un altre possible espai winnicottià.
L’objecte proposat en l’àrea intermèdia per la primera senyora atrau la
segona senyora, la qual feliçment «es posa còmoda, com si fos a casa seva»
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en la mateixa onda mental i relacional, i contesta sense recels, i això produeix
les seves pròpies expressions com a resposta, en un ambient experiencial
interpsíquic que posa en escena una mena d’extensió no confusionària del
self.
I, d’aquesta manera, comença una conversa «d’autobús», que no és un
diàleg personal, enteneu-me, perquè cap de les dues senyores no parla de les
seves coses, sinó que és una conversa que més aviat té l’objectiu de declarar
pensaments i sentiments d’experimentabilitat compartible, totes dues miren
de no «desbordar-se», de no vessar més enllà dels límits de l’àrea intermèdia
en la qual el self i el no-self no demanen veure el passaport de l’altre.
Així, el món esdevé un lloc on és una mica més fàcil conviure i, al
capdavall, viure; la conversa dura unes quantes parades (normalment al llarg
dels carrers diagonals que travessen el centre de la ciutat) i, al final de la línia,
la primera senyora, en baixar de l’autobús, s’acomiadarà educadament de
l’altra, sense, però, intercanviar els noms i, amb tota probabilitat, sense que
cap d’elles recordi cap dels trets identificadors de l’altra. No se saludaran la
propera vegada que els seus camins es trobin, perquè aquestes dues persones
no es coneixen. Senzillament comparteixen una àrea interpsíquica limitada i
intencionalment circumscrita, que ha durat només unes quantes parades
d’autobús. 
És a dir, us avanço que aquest ha estat bàsicament un intercanvi inter-
psíquic i no una relació interpersonal.
Un precursor del concepte d’interpsíquic: la dépersonnation
En una conferència presentada al grup L’Evolution Psychiatrique el març de
1961, P. C. Racamier, quan parlava «...del procés de constitució del Jo i del
self en el desenvolupament de l’individu, de la seva funció estructurant en la
vida psíquica i finalment de la seva desintegració en els estats psicòtics...», va
observar que «...malgrat que pugui semblar estrany, no hi ha cap terme
lingüístic que defineixi un procés tan important».
Ell va proposar, per tant, anomenar aquest procés «personnation».
Racamier va definir la personnation com «...la funció per la qual l’ésser humà
és capaç de percebre’s com una entitat individual, diferenciada, integrada, real
i permanent: diferenciació, unitat, realitat, identitat són els aspectes essencials
del self».
Pel que fa al nadó, en el qual aquesta funció té lloc mínimament i que en
condicions de benestar es troba en un estat psíquic pròxim a la somnolència,
Hartmann (1964) i Jacobson (1964) havien emfasitzat la «indiferenciació» en
relació amb el món extern així com en el medi intern, amb inversions que no
s’especifiquen ni en la seva direcció ni en la seva naturalesa. És l’estat que,
segons Freud, es considera l’estadi del narcisisme primari.
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Cal remarcar que Racamier va diferenciar clarament el conegut fenomen
psicopatològic de la «dépersonnalisation», definit com la desactivació del
sentiment viu de realitat i d’entitat personal, del fenomen de la
«dépersonnation»: la pèrdua pura i simple del sentiment de si mateix, la cosa
recíproca del que ha definit com personnation. Mentre que en la
dépersonnalisation hi ha una alteració degenerativa patològica de la
percepció de si mateix, en la dépersonnation hi ha, en canvi, la pèrdua
temporal del sentiment de la individualitat.
Una diferència rellevant entre aquests dos fenòmens que, pel que em
consta, no van assenyalar adequadament ni Racamier ni altres, es pot extreure
de la clínica: mentre que els pacients relaten generalment, en cas de
«dépersonnalisation», sentiments d’angoixa violenta i percepció de vivència
psicòtica que acompanya el sentiment de pèrdua de si mateix, fàcilment es pot
observar que, en general, la «dépersonnation» no comporta aquesta angoixa.
En canvi, sovint va acompanyada de plaer o, en qualsevol cas, protegeix prou
bé el subjecte del dolor i, en aquest sentit, es presenta com una defensa
bastant menys dramàtica i més eficient que la depersonalització. En altres
paraules, la recerca d’algun plaer i la protecció del dolor i de l’ansietat poden
passar per una certa recuperació de la indiferenciació i, per tant, pel recurs a
regressions parcials cap a l’estadi de narcisisme primari, com podem veure
en nombrosos fenòmens de grup, de massa, i en moltes situacions
d’adolescents.
En molts casos podríem utilitzar la imatge metafòrica del tràveling: és a
dir, la possibilitat per a l’individu d’anar endavant i endarrere en relació amb
aquestes condicions de més o menys indiferenciació, si no intencionadament,
almenys de forma bastant natural. No ens referim aquí a un «forat regressiu»
patològic, sinó a la capacitat de la persona de modular ocasionalment la
pròpia tendència a la regressió (i, eventualment, regrediència, en el sentit
emprat per C. i S. Botella, 2001), per després reorganitzar-se en un nivell ben
diferenciat amb la recuperació de les fronteres d’un mateix i dels altres.
Que estigui prevista una certa mobilitat dinàmica i una certa
ambivalència en relació amb aquests moviments i amb aquestes condicions
d’individuació o d’indiferenciació, ho testimonien, per exemple, en el
llenguatge popular, dites contradictòries, com ara «si vols ser ben servit fes-
te tu mateix el llit», d’una banda, i «la unió fa la força», de l’altra; totes elles
són condicions potencials i complementàries, normalment fluctuants en la
vida ordinària.
L’home és un «animal polític»; la fisiologia humana comporta
progressivament la simbiosi, la fusionalitat, la niuada, la cadellada, la família,
el grup o l’equip; aquestes agregacions poden degenerar en complicitat en
lloc de fer-ho en aliança, en màfia familiar, en banda armada o en gang en lloc
de fer-ho en grup, comitè, associació o partit.
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El que aquí ens interessa és el fenomen de l’alternança entre la pèrdua i
la recuperació de les fronteres en la vivència i en la representació de si mateix.
Naturalment, el text fonamental per explorar aquest camp és el de Freud del
1921.
Treballar junts
H. Segal (1994) parla de «cooperació inconscient» a partir del model de la
succió.
Gaddini (1982), examinant uns casos on el narcisisme del pacient
s’oposava a la cooperació, va descriure l’aliança terapèutica «clandestina»:
és a dir, una aliança que opera sense que una part conscient, oficial,
autorepresentativa del pacient ho sàpiga, però que l’analista pot interceptar
de tant en tant i que pot fer treballar sense dir-ho, perquè, si ho digués, la
majoria parlamentària interna del pacient sabotejaria aquesta mena de
col·laboració.
Widlöcher (2003) descriu una activitat de co-penser en anàlisi, un procés
associatiu compartit, el flux del qual no solament va del pacient a l’analista,
sinó també de l’analista al pacient, i que depèn també del context associatiu
comú. Aquest procés no correspon en sentit estricte a la dinàmica
transferència-contratransferència, no és una eina tècnica intencionada, i
afavoreix la comunicació inconscient, de manera que connecta pacient i
analista mitjançant un procés fusional i una identificació primària.
Aquestes diverses contribucions configuren el «nosaltres» funcional
(inclòs el «nosaltres de treball» en anàlisi); aquest últim es constitueix
probablement aquí, en la fusionalitat fisiològica primària, quan ja s’ha
experimentat i funciona suficientment bé; el «nosaltres», en canvi, ha de ser
reconstruït quan aquesta experiència fusional no es va realitzar en la mesura
adequada o es va «trencar» de manera traumàtica.
És una experiència comuna que, en certes anàlisis, la feliç sensació de
lluna de mel analítica inicial no solament permet al pacient de viure ja des del
començament una bona experiència en anàlisi, sinó que permet que l’analista
treballi realment bé: no es tracta només d’una sensació, sinó d’una cosa que
es fa de veritat.
L’analista esdevé creatiu, associa, «produeix llet analítica», perquè, en
aquell moment, la «succió» interpsíquica està funcionant; és una
experiència ja viscuda que es retroba, que es renova, i aquest és el
començament feliç de moltes anàlisis. En d’altres, en canvi, aquest
començament no es dóna; ens trobem amb un obstacle antic i amb la feina
duríssima de recrear (o simplement de crear) una fusionalitat que funcioni
de manera reconstitutiva.
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Aquesta és una part important del nostre treball: reconstituir un
«nosaltres» de base que coexisteixi amb el sentit d’individualitat i que
permeti aquesta alternança fisiològica entre el sentit d’individualitat i
d’alteritat, d’una banda, i la saludable dépersonnation, de l’altra. 
Interpsíquic, intersubjectiu, interpersonal
Aquests tres conceptes, utilitzats sovint de manera confusa com si fossin
equivalents, poden solapar-se en algunes àrees i pel que fa a alguns
significats, però són substancialment diferents entre ells. 
Un «subjecte» és un ésser humà amb un nucli suficientment coherent de
contacte amb ell mateix, prou capaç d’experimentar les seves emocions i els
seus afectes i amb un sentit de continuïtat del self. També pot funcionar
d’aquesta manera quan la seva separació és incompleta i els seus límits
personals estan encara poc definits, sempre que la percepció cohesiva de ser
ell mateix estigui present i sigui prou intensa; per exemple, molts artistes són
molt subjectius, tot i que potser no estan ben definits com a persones.
Una «persona» és un ésser humà amb una identitat ben definida, amb
límits corporals i psíquics molt clars en la representació del si mateix, i amb
una diferenciació clara de l’altre. Una part suficient de la seva activitat mental
es desenvolupa a un nivell conscient i, no cal dir-ho, amb totes les limitacions
i les defenses descrites per la psicoanàlisi. Una persona pot ser definida com
a tal en sentit identitari malgrat que pugui tenir un contacte escàs amb la seva
subjectivitat, com passa en moltes neurosis. Per exemple, un home i una dona
poden tenir relacions sexuals sense estar en contacte amb la seva emoció
subjectiva (naturalment estic utilitzant aquí un concepte de «persona» molt
diferent del concepte integratiu descrit per López, 1983).
I, tanmateix, ser un subjecte podria no ser suficient per ser una persona,
però podria ser-ho; una cosa no exclou l’altra, ni tampoc la garanteix; i
viceversa.
L’interpsíquic no és més que una modalitat de funcionament que
connecta dos individus; no és una condició estructural general i estable. Des
del meu punt de vista, l’interpsíquic és una forma ocasional de
coexperimentar i cotreballar que connecta dos individus; no és una condició
estructural i estable. 
Per exemple, quan un bebè està mamant, no hi ha un «estatus» personal
declarat: hi ha una consciència (consciousness) al començament, i una
consciència (awareness) reflexiva i autorepresentativa gairebé nul·la: però hi
ha una cooperació natural entre boca i mugró que permet tant a la mare com
al bebè «treballar junts» i intercanviar els seus continguts interns (físics i
psíquics) en un règim de bona cooperació fusional a través dels seus òrgans
d’entrada i de sortida recoberts de mucoses: les mucoses són els porxos, els
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llocs de passatge entre el dintre i el fora del món intern de l’un al món intern
de l’altre (Bolognini, 2008).
Penso que aquestes relacions corporals, realitzades inicialment a un
nivell de consciència (awareness) tan escàs, trobaran els seus equivalents
relacionals interpsíquics, així com també equivalents intrapsíquics
successius, sobretot en el funcionament preconscient, com passa en la major
part dels processos creatius; això es pot estendre també al conscient, però la
majoria de vegades com un afegit no essencial.
Sabem bé, en canvi, com n’és d’essencial, en la vida intrapsíquica, la
forma com el conscient es relaciona -o no- amb el preconscient: per quantitat,
qualitat i estil de les relacions internes.
Per descomptat, d’entre les moltes portes d’entrada a la comprensió del
funcionament interpsíquic, hem d’esmentar especialment el concepte de
transicionalitat, que fa profitosament habitables els espais comuns
intersubjectius, l’avantcambra i la «zona-de-dia» del self, tutela el self nuclear
de la invasió traumàtica del no-self, i permet interaccions sostenibles entre els
aparells psíquics sense vivències de violació recíproca. Cal subratllar que això
val tant per a l’interpsíquic com per a l’intrapsíquic.
D’altra banda, com es pot observar, l’interpsíquic no té pròpiament res a
veure amb la confusió: en aquest últim es comparteix una àrea presubjectiva
o cosubjectiva de sensacions i de pensament, mentre que al mateix temps es
mantenen -a altres nivells i amb una continuïtat no dissociada- formes
individuals de funcionament psíquic caracteritzades per una condició de bona
separació. 
L’interpsíquic és, doncs, una dimensió universal i omnipresent, però no
pressuposa que en aquell moment operi només el nivell funcional que és propi
dels subjectes separats i capaços de reconeixement de l’altre, encara que
estigui clar que el subjecte ha d’haver assolit aquest nivell com a punta de
llança del seu desenvolupament psíquic general.
Reflexos en la clínica
Per a un intersubjectivista, l’interpsíquic pot constituir una categoria que és
difícil d’entendre i relativament poc familiar, perquè té a veure amb fenòmens
de superposició i coalescència, d’intercanvi i de vegades de cooperació entre
les àrees i les funcions de dues ments, que no necessàriament corresponen a
dos subjectes en sentit estricte; es refereix a una fisiologia funcional bàsica,
en la relació entre dos aparells mentals, la qual cosa no comporta
necessàriament una implicació constant dels nivells més estructurats de la
subjectivitat (que, tal com diré més endavant, poden estar presents
conjuntament en un règim de funcionament psíquic altament complex).
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Això no vol dir, per tant, que en una fase analítica de contacte
interpsíquic significatiu l’analista pugui contestar intersubjectivament sobre
la base d’una forta cohesió del self.
He estat testimoni d’intercanvis ocasionals interpsíquics també amb
esquizofrènics; en aquests casos, la subjectivitat no estava cohesionada en
absolut, però podia passar que «la boca s’obrís» i que hi pogués entrar
qualsevol cosa, i viceversa; es tractava d’un esdeveniment interpsíquic, no
intersubjectiu. Ni tampoc hi havia interacció com a persones «in a highly
personal way» [de manera molt personal] (Greenberg, 2001), amb una
definició de les identitats plena i oficial.
Ara presentaré una sèrie d’exemples:
En anàlisi, amb una persona a la qual sento que és apropiat proposar un
augment en la freqüència de les sessions, podré dir: «Bé, Sr. Bianchi: aquí
estem. ¿Volem afegir una quarta sessió, després d’haver treballat molt temps
a un ritme de tres sessions per setmana?» (diàleg Jo de l’analista - Jo del
pacient, amb una proposta en règim funcional interpersonal prevalentment
inconscient).
Amb un subjecte diré: «Si afegíssim una quarta sessió, ¿pensa que el
podria ajudar?» Menys èmfasi en les fronteres identitàries, més referència a
la vivència subjectiva del self. En aquest cas, apel·lo a l’experiència
subjectiva, sense usar el vocatiu -«Sr. Bianchi»-, és a dir, sense convocar
formalment, oficialment, la persona. 
En una situació interpsíquica, finalment, podria dir: «Després dels seus
comentaris sobre el fet de tenir gana, penso en com seria treballar quatre
sessions per setmana; ¿es podria imaginar una cosa semblant, vostè?»
(convocació a una cooperació associativa i al contacte compartit amb
l’experiència del self). És una altra manera de compartir els porxos, les
mucoses, i de posar-los a treballar sinèrgicament.
La dimensió interpsíquica és potencialment universal i omnipresent, però
no implica que en aquell moment estigui operant només el nivell funcional,
que és propi de subjectes que estan plenament separats i que reconeixen
l’altre com a tal, tot i que està clar que el subjecte ha arribat a aquest nivell
com a punta de llança del seu desenvolupament psíquic general.
En aquest sentit, Judith Guss Teicholz (1999) va observar que les
interaccions mare-nen o analista-pacient impliquen una regulació constant i
recíproca, però no necessàriament un reconeixement constant, explícit i
recíproc: de vegades, aquest reconeixement fins i tot es pot evitar precisament
gràcies a aquesta regulació. 
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Així doncs, l’interpsíquic pot tenir a veure amb nivells mòbils de
funcionament presubjectiu, i en qualsevol cas, normalment el pacient manté
una posició central també en la ment de l’analista (viceversa, en aquest punt,
avanço amb Goldberg (1994) que, dins de l’intersubjectivisme, sovint
l’atenció s’acaba centrant en els sentiments, les idees i les fantasies de
l’analista durant la trobada). 
L’interpsíquic és un nivell de funcionament de «banda ampla», en el
sentit que permet la coexistència natural, no dissociada i contínua d’estats
mentals en què l’objecte (d’objectum: «col·locat, llançat cap endavant») és
plenament reconegut en la seva separació, al costat d’altres estats mentals en
els quals aquest reconeixement és més matisat. Això no passa per motius
patològics, sinó a causa d’una condició temporal i transitòria de fusionalitat
comensal i cooperativa (Bolognini, 1997, 2002a; Fonda, 2000) que forma
part de la convivència mental normal i bona dels éssers humans. 
També podríem dir que, en aquests moments, el reconeixement de la
separació no és necessari: de la mateixa manera, quan embarquem en un avió,
a la porta, l’hostessa ens demana la targeta d’embarcament, però no ens
demana veure altre cop el passaport. 
En aquest sentit, la imatge de la «gatonera», de la qual vaig parlar
extensament en el meu llibre Passatges secrets, (Bolognini, 2008), ens torna
a ser útil com a símbol d’alguna cosa diferent i intermèdia entre l’obertura de
la porta «interpersonal» sencera i completa, i l’efracció clandestina de les
escletxes «transpsíquiques» utilitzades pels ratolins / identificacions projectives
patològiques. L’anàlisi «construeix una gatonera» i «entrena el gat» (una part
del Jo ràpida en les intuïcions i en les associacions perquè està familiaritzada
amb el preconscient) a utilitzar-la.
En l’intercanvi interpsíquic, sovint acceptem implícitament, però també
instintivament, de comú acord amb un rellevant estalvi energètic, que «el gat»
entri i surti, que vagi endavant i endarrere entre nosaltres i els altres. De
vegades, el veiem i el notem, d’altres no: el seu pas és un esdeveniment
natural, no invasiu i no parasitari, no està subjecte a un control rígid i, en
general, no ens molesta. Probablement, aquesta part nostra és un component
decisiu del nostre «saber estar en el món» més important del que normalment
creuríem. 
Presumiblement, en aquest punt es podria fer una pregunta més aviat
categòrica: al cap i a la fi, ¿hi ha o no hi ha separació en les relacions
suficientment sanes?
Crec que en la resposta no podem prescindir de la complexitat de la
relació entre subjectes, el nivell funcional efectiu dels quals -en termes de
fusió/contacte/separació- gairebé mai no és unívoc; es basa més aviat en una
complexa presència conjunta de diferents modalitats organitzatives de
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l’individu i de la parella, que alternativament són més o menys investides i
activades pels desenvolupaments de la relació.
El «copensament» (Widlöcher, 2003) no implica la pèrdua de la
individuació; l’empatia, en les poques ocasions en què té lloc, no significa en
absolut una pèrdua significativa de límits recíprocs, sinó més aviat una
disposició «respectuosa» i dirigida al contacte en àrees específiques del self,
apropiades a aquest propòsit (Fonda, 2000; Bolognini, 1997, 2002a, 2002b).
Pel que fa a les relacions entre l’«interpsíquic» i altres conceptes
estretament relacionats, que, al meu entendre, no són exactament coincidents,
conceptes com empatia i identificació projectiva, descriuen, en la meva
opinió, diferents aspectes de la mateixa realitat relacional homogènia. 
Resumint, jo entenc l’«interpsíquic» com un nivell funcional altament
permeable, compartit per dos aparells psíquics, que facilita situacions
d’empatia complexa per mitjà d’intercanvis basats en identificacions
projectives anomenades «normals» (Klein, 1955) o «comunicatives»
(Rosenfeld, 1987).
L’empatia és una condició psíquica complexa, de l’individu o de la
parella, que requereix també una practicabilitat de nivells funcionals
interpsíquics, però no solament d’aquests últims, (Bolognini, 2002a, 2002b);
figuradament, requereix tant la gatonera com la porta.
La identificació projectiva -en el context conceptual que estem explorant- és
una operació específica mental i relacional que en les seves formes
comunicatives fa servir extensivament els nivells interpsíquics d’intercanvi
(la gatonera preconscient) i contribueix a una eventual empatia. En les seves
formes evacuativa o intrusiva-parasitària, contribueix a la patologia i
correspon figuradament a les escletxes d’«entrada forçada» utilitzades pels
ratolins (clandestinitat inconscient).
És essencial construir gradualment la confiança en la practicabilitat del
diàleg amb els mons interns; el diàleg analític, experimentat inter-
psíquicament «des de dins», és particularment efectiu, en primer lloc perquè
conté, i després perquè simbolitza: molt sovint, allò que s’intercanvia es pot
experimentar com a experiencialment «veritable» (com en un somni), encara
que no sigui real. 
En relació amb l’ús específic i intencional de l’interpsíquic, crec que
passa relativament poques vegades; per fer això, un analista necessita, abans
que res, estar molt sintonitzat amb si mateix, i després, amb el món intern del
pacient i la seva organització dinàmica per fer possible la transmissió
d’elements combinats verbals/sensorials des de dins de l’analista fins a dins
del pacient de forma natural i no forçada. 
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Això hauria de passar en un règim de «consentiment informat» del
pacient, és a dir, col·laborant amb el seu Jo conscient, que hauria d’adonar-se
gradualment i oportunament de les transformacions que tenen lloc, tot i que,
a fi que el procés sigui més natural i suportable, la parella analítica podrà
ocasionalment fer servir una «porta de servei al nivell del carrer» (per
continuar amb el tema dels «tancaments»), la clau de la qual el pacient ha
confiat a l’analista. 
Sis eines «mínimes» d’ús comú
Com a conseqüència natural del que s’ha exposat fins ara, descriuré unes
eines tècniques «mínimes» àmpliament utilitzades per molts analistes de
forma natural, gairebé instintiva, en la seva pràctica clínica quotidiana.
Injustament poc mencionades en la literatura analítica, quasi «filles d’un déu
menor», aquestes eines tècniques sembla que passin de veritat per la gatonera,
no perquè siguin inconscients, sinó precisament perquè es perceben com a
essencialment i consensualment naturals en el diàleg analític; mereixen
atenció perquè, al meu parer, són molt menys òbvies i banals del que pugui
semblar.
Aquí, la modulació de la distinció experiencial entre self i no-self fa un
paper clau i les caracteritza com a instruments interpsíquics.
1) «..És a dir......?»; «...Com ara......?»; «...En quin sentit...?»
Demanar aclariments
Aquestes són preguntes que fem habitualment durant el discurs del pacient,
durant el seu fluir associatiu o el no fluir associatiu, sobretot quan sentim que
realment falta alguna cosa, o que no s’està dient... 
En mencionaré tres versions molt comunes: (1) És a dir...? (en italià:
Cioè...?), quan el pacient ha dit alguna cosa que no està clara. (2) Com ara...?
(en italià: Tipo...?). Aquesta és una pregunta intencionalment expeditiva i
sincopada, dirigida a agafar el pacient desprevingut; és una mena
d’«aspirador de més pensaments» amb el qual intento fer treballar el pacient
amb els aspectes descriptius i qualitatius del que està dient, de manera que
vagi més enllà, que digui més coses i entri més en els colors emocionals, en
les temperatures i en les qualitats de l’experiència, de similituds potencials
amb altres situacions. La tercera pregunta en aquesta mateixa categoria, (3)
En quin sentit? (en italià: In che senso...?), és una demanda d’explicitació
ulterior.
Aparentment, aquestes eines tècniques (anomenem-les així, ja que estem
referint-nos a una situació analítica, encara que queda clar que aquesta
demanda forma part del diàleg normal quotidià entre éssers humans) semblen
destinades únicament a estimular un treball del Jo central del pacient:
s’estimula el pacient perquè completi un procés secundari tot just iniciat, però
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immediatament interromput, i aclareixi el significat d’una eventual
comunicació seva, reticent, elusiva, al·lusiva, incompleta o, sigui com sigui,
poc comprensible. En realitat, l’aspecte relacional evocat per aquestes
expressions breus és molt més complex.
L’objecte (l’analista) s’anima: declara el seu interès pels pensaments i
els sentiments de l’altre; no es deixa imposar el règim implícit de no-
comprensió que el subjecte (el pacient) tendeix a subministrar a l’analista, tal
i com en un altre moment altres li van subministrar; mostra que ha entès que,
de fet, el Jo defensiu del pacient s’està oposant al procés de comprensió i de
comunicació, i no accepta passivament aquest contracte clandestí de no-
bel·ligerància censora i de castració funcional que és la resistència. 
Un altre punt clau és que aquests tipus de preguntes («És a dir?».... «Com
ara...?»), que revelen de manera no bel·ligerant i oberta la no-omnipotència de
l’analista, que declara que no entén i no sap, si no és que el pacient l’ajuda,
proporcionen al pacient un tast d’experiència directa de la força de la no-
omnipotència: qui ha acceptat el límit, la castració de la pròpia il·lusió
d’omnipotència («jo ho sé tot, jo ho entenc tot») pot efectivament anar més
endins de les coses, de la realitat, de la relació.
En aquests casos, preguntar és un clar exercici d’humilitat i de realisme;
mostrar que se sap preguntar, ofereix a l’altre intrínsecament (en aquest cas,
al pacient) un contacte amb la sostenibilitat del no saber, sense que això
correspongui a un fracàs narcisístic desqualificador. 
El pacient pot experimentar el tarannà natural i relaxat de l’analista
condensat en una fracció de segon, en el tracte respectuós amb el seu propi Jo
«que no ha entès». A través de l’experiència directa de veure com l’altre
(l’analista) es comporta amb el seu propi «no saber», es facilita la superació
de la vergonya.
Aquesta no és una experiència correctiva a seques; és l’experiència de
com l’altre es comporta amb el seu propi self (Bollas, 1987). 
També voldria subratllar que no estic tractant amb aquest aspecte des
d’un punt de vista ètic, sinó des d’un punt de vista tècnic: no es tracta de si és
moralment “just” o no, sinó més aviat de quins efectes pot produir. 
La pregunta: «En quin sentit...?» té una especificitat diferent.
Proposa una ulterioritat exploratòria que no carrega el pacient amb una
reticència; demana alguna cosa més, un esforç, un aprofundiment virtuós,
amb la idea de trobar resultats potencialment interessants. L’analista, en
aquest cas, és més obertament investigador en comptes de ser obertament
desprevingut, i no paga un preu narcisista per aquesta demanda. 
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Però més enllà d’aquests aspectes relacionals, queda el fet que, en tots els
casos, al pacient se li demana que treballi més, que no s’aturi en el llindar del
que no s’ha dit, o del que s’ha dit de manera incompleta o incomprensible:
llavors l’analista es pot comparar amb un entrenador que, al preu de
pressionar molt l’alumne, l’estimula a fer un treball de representació i de
comunicació més bo. Més concretament: no es tracta d’una mesura
pedagògica, es tracta d’un entrenament; potser és una fisioteràpia del
pensament i del llenguatge.
Així, doncs, no «deixem en pau» el pacient, encara que sigui pel seu
propi bé. Cal tenir en compte que el pas d’aquí a ser intrusiu i persecutori pot
ser molt curt. Tot entrenador hauria de familiaritzar-se amb el seu alumne per
poder-li demanar un esforç sostenible sense portar-lo al punt de ruptura. 
Una altra possible conseqüència del preguntar pot ser la deflació almenys
parcial, de la idealització de l’objecte; si l’analista («subjecte/objecte-suposat
saber») pregunta, vol dir que no sap, i això pot resultar profundament
decebedor. Si la idealització de l’objecte està recolzada i cimentada per un
revestiment narcisista poderós, el pacient podria desitjar recuperar l’objecte
idealitzat adreçant-se a un altre analista que es mantingui fidel al joc
d’idealització, es quedi callat i no pregunti mai, com suggeria l’anunci d’un
aftershave de fa uns anys.
L’analista ha d’estar en contacte amb aquesta potencial vicissitud
defensiva de l’aparell mental del pacient; el joc analític està constituït de
percepcions subtils i de modulacions de «quanta realitat pot ser tolerada»
(Micati, 1993). 
Si no es plantegen de manera superjoica, aquestes preguntes sembla que
vinguin «del mateix nivell », no des de més amunt; la modulació de similitud
i d’alteritat és crucial en aquest delicat intercanvi, on també pot passar que
l’analista pugui demanar al pacient: «...ajudi’m a imaginar...».
2) Els pronoms “ES” i “UN” usats de forma impersonal 
Curiosament, és a Irwin Yalom i al seu històric manual d’anàlisi de grup
(1970) a qui dec el meu interès inicial per aquesta eina tècnica, que ell va
anomenar «universalització de l’experiència». En el fons, encara que la
dimensió grupal pugui evocar un compartir potencialment més gran de les
vivències, la relació dual en l’anàlisi està igualment afectada per aquest
procés.
Com veurem, el fet que aquest esdeveniment relacional es trobi
comunament en els diàlegs humans no ens ha de fer perdre de vista tot el que
d’específic i no generalitzable es pot produir en el treball analític; de vegades
hi ha una diferència subtil però significativa entre el sentit comú i la tècnica
analítica, encara que hi hagi àrees interessants que se solapen, que no hauríem
de negar ni de confondre. 
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Així doncs, quan emprem el pronom impersonal es fem referència a una
dimensió de l’experiència compartible i característica de la condició i de la
naturalesa humanes.
L’atenuació de la diferència entre self i no-self disminueix notablement
les ansietats de comparació, de judici, d’inferioritat, d’indignitat, d’inacceptabilitat.
Un dels terrors més grans de molts pacients és la por que allò que estan
experimentant sigui per si sol la prova d’una patologia greu, incomprensible
i no tractable. La idea que en determinades circumstàncies els esdeveniments
interns patològics que es produeixen es puguin atribuir raonablement als
processos normals de la vida, permet examinar-los amb més calma i de forma
més reflexiva i analítica.
Llavors podem explorar la qualitat de l’experiència relaxadament i amb
més profunditat; els aspectes narcisistes esdevenen menys perillosos i també
menys estimulants, i el control del Jo, menys obsessiu: com en l’expressió
«avui s’ha disparat», de la novel·la de Herrigel (1948) sobre el tir amb arc.
Amb aquesta formula -es o un- es condensa amb saviesa una disminució
de la distància entre el self i el no-self, entre el subjecte i l’objecte; d’aquesta
manera es pot percebre un esdeveniment relacional que s’ha pogut realitzar
entre tots dos i que neix d’una relació no gaire possessiva, no gaire
controlada, no intrusiva.
En definitiva, nosaltres usem l’es/un unes quantes vegades durant la
sessió, quan és útil modular aquesta universalització de l’experiència de
manera que sigui beneficiosa per al funcionament intern del pacient.
Naturalment hi pot haver usos defensius de l’es/un, per exemple, quan es
neguen les responsabilitats individuals, en un règim de col·lusió que no té a
veure amb l’interpsíquic.
3) MMMM...! com a extensió de la reflexivitat, per facilitar la sintonització
interpsíquica
El 1954, R. Greenson va dedicar un treball teòrico-clínic curt però intens a
aquesta expressió, i subratllava que correspon al plaer oral i que es connecta
a l’arrel m - de mare, mamma, mère, mother, etc.
Greenson es fixava sobretot en l’aspecte de plaer; jo voldria reclamar
l’atenció sobre l’experiència compartida d’un contacte pensatiu compartit
(que no està tan lluny de les referències de Greenson al plaer de la succió, del
qual és un equivalent) en un estat de fusionalitat no confusional en el qual la
distinció entre el self i el no-self es torna borrosa. 
El so mmmm...! és una invitació implícita a compartir un nivell de
reflexió ample, afavorit per una pausa: fa la sensació d’una ment que treballa,
amb la creació d’un espai disponible per als pensaments. 
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És certament una dimensió menys absoluta i menys pertorbadora que la
«buidor aspirada» constituïda pel silenci «dur» de l’analista (Bolognini,
2008/2010) que tendeix a «treure del cau» l’inconscient del pacient, cosa que
desestabilitza el Jo Defensiu i el posa en tensió.
Hi ha situacions en què el silenci permet la percepció i la dramatització
d’un buit útil obert a l’exploració del que és nou, i té una funció poderosa
d’«aspirar» els continguts interns. Però hi ha d’altres situacions en què el
silenci absolut de l’analista distancia el self del no-self d’una manera poc
tolerable: en fragmenta el contacte, els congela, els bloqueja i pot fer entrar
en pànic el pacient.
En aquests casos el so mmm...! és testimoni de l’interès de l’analista i el
condensa, crea un espai disponible per al pacient, suggereix una funció de
pensament compartit que pot activar-se i proporcionar un exemple funcional
del tipus «.... fes com jo! Intenta sentir aquestes coses, ¿en què et fan
pensar?». Mmmm...! és llavors una invitació: estic segur que quan l’usem de
forma no estereotipada, com a part d’un procés de percepció complexa de
l’estat mental de l’altre, pot ser una eina tècnica útil. 
4) Assenyalar que el pacient «ha aconseguit...» o que ha estat «capaç de...»
És la notificació i la valorització del progrés analític. Aquesta és una eina que
s’ha d’utilitzar amb moderació, però que, en canvi, té un efecte benèfic
extraordinari en el procés analític quan el timing és apropiat. Es reconeix el
pacient en el seu treball analític, en el seu esforç participatiu i en la lluita que
ha emprès contra les ansietats i les resistències que intentarien dissuadir-lo de
l’associar en anàlisi.
Evidentment, l’aliança terapèutica és reforçada per aquesta comunicació,
i el sentiment de si mateix del pacient es reconstitueix amb força. Per a alguns
pacients, aquest reconeixement és també un autèntic bàlsam per a les ferides
relacionades amb una manca de valoració per part dels adults en el passat.
Naturalment, l’important és atorgar reconeixements apropiats i realistes,
sempre dedicats al compromís analític del pacient, sense atribuir-li mèrits que
no té, però mostrant una autèntica apreciació del seu treball en la sessió, que
no és ni obvi ni necessari.
Aquesta eina tècnica és més important del que sembla, perquè, en el fons,
tant la regla fonamental com allò que per sentit comú ens esperem d’un
pacient es dóna per descomptat, i en realitat no és així en absolut.
Quan un pacient aconsegueix treballar en la sessió, que li diguin que està
aconseguint treballar li procura una enorme satisfacció i és un factor positiu
que l’anima molt a l’hora de continuar el seu compromís analític.
5) La simple repetició d’allò que el pacient ha dit, amb l’inevitable afegit de
matisos ressonants del preconscient de l’analista. 
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Una breu seqüència clínica pot donar una idea d’aquest procés:
P: En el somni jo estava dins d’un vehicle, potser era una furgoneta, volant,
planant cap avall. Estava al lloc del passatger. Era evident que aniríem a
parar  a una extensió d’aigua marró, tèrbola i fangosa.
A: Ah! ... doncs... la furgoneta ... (pausa) ... plana... (pausa) ... cap a una
extensió d’aigua marró ... (pausa) ... plena de fang... i vostè és al costat del
conductor ... (pausa) ... que, malgrat tot, no es pot veure ... (suspensió
clarament intencionada, amb efecte d’estimular) ...
P: (rient): És clar que sentint-lo repetir-ho així... no es pot menys que pensar
que era jo que em trobava al costat de vostè!...
A: En resum, es tracta d’aterrar sense fer-se mal (acaba d’aparèixer la notícia
d’un airbus d’Alitalia que havia aterrat a l’aeroport de Fiumicino sense el tren
d’aterratge)... encara que impliqui tenir contacte amb una aigua que no és
exactament cristal·lina...! 
Està clar per a tots dos que el pacient ha de «baixar» des d’una posició
idealitzant a una de més realista pel que fa a si mateix i a l’objecte.
6) L’ús intencional de «nosaltres» amb un objectiu concret en passatges
comunicatius específics, orientat a produir sinèrgies funcionals i un compartir
sostenible.
Aquesta eina té molta importància com a esdeveniment analític, com a
comunicació analítica i com a acte representacional d’una parella que està
treballant.
El nosaltres autèntic es forma en la fusionalitat fisiològica primària, quan
aquesta fusionalitat funciona bé i pot ser experimentada suficientment bé; en
canvi, se l’ha de reconstruir quan la bona fusionalitat no s’havia constituït
suficientment, o s’havia trencat perquè el subjecte ha estat traumatitzat.
En alguns casos, la constitució o la reconstitució d’una capacitat de
fusionalitat no confusional pot ser una part clau de la nostra feina: tornar a
acoblar un nosaltres bàsic que coexisteixi amb el sentit de la individualitat;
ara bé, sempre tenint en compte aquesta alternança dinàmica i fisiològica
entre el sentit de la individualitat i el de l’alteritat, d’una banda, i la sana
despersonalització fusional de l’altra. 
En conclusió, aquestes sis eines tècniques minimalistes són quotidianes,
omnipresents i comunes a tots els analistes.
Connectades als nivells interpsíquics de la relació, mereixen ser
mencionades a pesar de la seva aparent manca d’especificitat, perquè, igual
que la «gatonera», fan més natural, menys costosa i més eficaç la nostra
jornada laboral.
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RESUMEN
En la primera parte del trabajo se describe, mediante ejemplos extraídos de la
vida cotidiana, la modalidad de funcionamiento interpsíquico y se exponen
las diferencias entre los conceptos intersubjetivo, interpersonal e inter-
psíquico. Se citan, se exploran y se enmarcan a nivel teórico-clínico unas
herramientas técnicas de uso común basadas en la percepción preconsciente
de las condiciones internas del otro y en la utilización de unas precisas
modalidades interpsíquicas de trabajo psicoanalítico. Aunque habitualmente
estas herramientas se consideran implícitas y obvias, se pueden configurar
como instrumentos de técnica psicoanalítica que requieren una atención
específica: (1) demanda de explicitación; (2) repetición de la frase haciéndose
eco del paciente; (3) extensión de la reflexividad; (4) uso del pronombre
impersonal para proponer la universalización de la experiencia; (5)
notificación y valorización del progreso analítico; (6) uso del «nosotros» en
el diálogo analítico.
Palabras clave: herramientas técnicas “mínimas”, interpersonal, interpsíquico,
intersubjetivo, técnica psicoanalítica
SUMMARY
In the first part of this paper the interpsychical mode of functioning is
described. Examples taken from every day life are given, and a distinction is
drawn between the concepts of inter-subjective, interpersonal and
interpsychic. They are referred to as technical tools of common usage, and
explored and framed in the theoretical-clinical sense, based on the
preconscious perception of the internal conditions of the other person and in
the utilization of precise interpsychic modes of psychoanalytic work.  These
tools, normally considered implicit and obvious can, however be set up as
technical instruments that require specific attention: (1) the request for
explicitness; (2) the resonating repropositioning of the phrase; (3) The
extension of thinkfulness; (4) the use of the impersonal pronoun to propose
the universalization of experience; (5) the notification and the evaluation of
psychoanalytic progress; (6) The usage of "we" in the analytic dialogue.
Key words: "minimal" technical tools, interpersonal, interpsychic, intersubjective,
cothinking, psychoanalytic technique
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